











     
小时候就曾经和外婆去看过高甲戏，但是，那时候的回忆除了刚开场的锣
鼓和背上插许多旗子的武生的打扮之外，余下的便是与周公相会时那些虚无飘
渺又十分无俚头的梦景了。许是看不懂戏中的情节或是厌烦那聒噪的锣鼓吧，
对戏曲实在提不起很高的兴致。然而，时过境迁，相隔十多年后，我作为一个
戏剧专业的研究生，竟然与戏曲结下了不解之缘。课堂上，在老师的指导下看
了昆曲《牡丹亭》、甬剧《典妻》，又有幸欣赏了南音《长生殿》，对那悠扬
的唱腔和优美的手势台步不知不觉中已产生了某种若有若无的依恋。此次，在
陈老师与郑老师的带队下，能够去泉州欣赏 2003－2004 年度国家舞台艺术精品
工程初选剧目《董生与李氏》更是一种机缘。 
早就听说梨园戏是中国最古老的剧种，是宋元南戏的遗裔，久闻大名，就
是没有机会完完整整地欣赏一出梨园戏，实是憾事。这次也算是了了一桩心
愿。由于心中的欣喜以及对梨园戏的期待，车上与同学们谈笑风声，时间不知
不觉就过去了。下午用过便饭之后，我们期待的节目拉开了序幕。人说台上一
分钟，台下十年功。台上的人粉墨登场，光彩夺目，然而，对我们这些观众而
言，更加具有吸引力和神秘感的莫过于那些光鲜的演员在台下生活中的种种。
于是，在参观后台演员化妆换衣的时候，格外地兴奋与用心。中国戏曲浓墨重
彩的脸谱在世界戏剧舞台上无疑是极具特色的。我亲眼看见了主角曾静萍的化
妆过程之后，对化妆师巧夺天工的描绘惊异非常。演员在台下与台上判若两人
的妆容先暂且不提，单单那明眸流转、皓齿轻启的神韵就已经足够我们看得如
痴如醉。俗话说，人靠衣装，佛靠金装。这么精致的舞台剧服装肯定也马虎不
得。看到那一套套精心制作的古装又能亲手触摸那柔软的质地，在欣喜之余也
饱了自己的长久以来对片场后台的好奇心。 
好不容易等到戏开场了。观众席上灯光渐暗，舞台上灯光锣鼓齐上，一下
子恍若隔世。斜面舞台的精巧设计让灯光效果能够一览无余地进入观众眼帘，
移动的雕镂窗花适时地起到了换景的作用。而乐池两旁的竹制卷帘，在缓冲视
线的同时，在戏曲中也做足了古代女眷闺房中锦屏人犹抱琵琶半遮面的功夫。
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舞美设计的精巧说到底也只是对戏曲男女主角的映衬。而这出戏的精华仍在于
男女主角对剧中人的演绎。因为之前有了女诗人舒婷与台湾清华大学中文系王
安祈教授的蓄势，对女主角曾静萍的演技的高超早有心理准备。但是，当看到
李氏艳丽的妆容以及她行云有影、落花无声的身段时，心中仍不免被惊艳了一
下下。在悠扬的乐声中，只见李氏眼波流转，红唇轻启，宛如天籁的女声便如
锱珠般轻落玉盘。那儿时熟悉的乡音，又一次回荡在耳际。只不过，此番犹如
一次视听盛宴而非儿时周公的梦约。男女主角的精彩演绎已经足够让人赞不绝
口，惊为天人。更让人捧腹的，是侍女梅香的插科打诨，她不仅在剧中起到穿
针引线的作用。而且在适当的时候调剂气氛，在戏中显得游刃有余，给观众留
下了深刻的印象。从她嘴里说出的许多闽南当地的俚语相信许多闽南本地观众
都会随之会心而笑。这台精美的梨园戏在几位表演大师的演绎下，真可谓天上
人间共赏，悠然行走于雅俗之间。 
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